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Resumo:Um dos grandes desafios da sociedade contemporânea é o envelhecimento da 
população que tem provocado mudanças significativas no desenho demográfico 
apresentando diferentes demandas para esta parcela da população que cresce 
vertiginosamente.A educação acontece ao longo da vida, de maneira permanente e não 
existe um único modelo de educação.Enquanto etapa de vida daqueles que atingem a 
longevidade, a velhice é uma construção social. É consenso a necessidade de uma 
mudança cultural na sociedade brasileira,  sujeitos da terceira idade devem ser 
reconhecidos enquanto atores sociais, capazes, produtivos e detentores de diferentes 
saberes.A educação, entendida como um processo permanente na vida das pessoas, 
instrumentaliza com conhecimentos, possibilita atualização, oferece informações,maior 
inserção e participação social,desenvolve habilidades que além de valorizar o idoso, 
propicia empoderamento, preparando-o para desempenhar diferentes papeis na 
sociedade e no contexto familiar.Academicos/as egressos da UNITI, poderao se inscrever 
na Complementaçao de Estudos na Maturidade I,II e III. Dividido em três etapasde seis 
módulos,cada módulocompreendequatro semanas.Perfazendo 
330horas.Temáticas:Oralidade,Dança,Nutrição,Fotografia,Turismo,Sexualidade,Saúde,Art
e, Musicalizaçao,Yoga. Atualmente duas turmas (53 acadêmicos/as). Afirma Saviani (1991), 
a educação é uma pratica social e é justamente entre reflexões/teoria e as ações/práticas 
que se constrói esta tão necessária visão sobre os que atingem a terceira idade, que 
passam a exigir seus direitos, entre eles o espaço nas IES. 
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